














































6. 最上川舟運の地形とくらし (1 本紛











































































































































































































































































































































































~tJ lll忠明・山田浩久編 2013 W地方都市の持続可能
な発展を目指して』山形大学出版会。
田村明 1鈎9 Wまちづくりの実践』岩波書居。
長井市役所 2012 W平成24年ながいのあらま
し』。
本間義人 2∞7 W地域再生の条件』岩波書居。
三井情報開発株式会社総合研究所 2∞3Wいちから
見直そう!地域資源:資源の付加価値を高める
地域づくり』ぎょうせい。
山形県教育委員会 2012r私たちの最上川を未来へ
一最上川流域の文化的景観;-~。
